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 「アパレル生産実習Ⅱ」（短期大学部生活造形学科 2 年）「アパレル生産実習 A」（生活環境学部生活
環境学科 3 年）はそれぞれテキスタイルアドバイザー（以下 TA）資格取得のための必修科目であり，






















 3 月 24 日に文科省が出した「令和２年度における大学等の授業の開始等について（通知）」(3)によ
り「１単位の学修時間が 45 時間である単位制度の趣旨を踏まえ，補講授業，遠隔授業，授業中に課
すものに相当する課題研究等を活用し，大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）第 21 条等で
定める学修時間を確保するための方策を大学等が講じていることを前提に，10 週又は 15 週の期間
について弾力的に取り扱って差し支えないこと。」とされた。それに伴い，本学では前期の学年暦が変





























































































































ラスチックやステンレスの表面では 72 時間まで確認された」「段ボールの表面では 24 時間以降は生
存が確認されなかった」などの研究例が示されており，学生の着衣や持ち物などにウィルスが残存す
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